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鬼 JI I 誠 （京都外科笥談合昭和11年10月例合所演）
患者：：』3歳，男子
194 日本外科費函第 14 巻第 1 鋭
主訴： ；左上勝肘関節ノf申展運動障碍
現病歴：昨年春ヨリ銃剣術ヲ初メ，本年6月ヨリ泣チトシテ線管内 ぷ｜二時／；撞突ヲ屡々反復シ， 9月10日






















山 本 四 明 男（京都外科築設合昭和11年10月例台所波）
患者： 35歳，男子，染物商
r: 訴：歩行障碍花ピニ腹部，雨下肢及ピ手／知'fl:.障碍
家族j盤：父ノ、大酒家ニテ時ェ 1升f立飲ム 主義ア リト内爾親ノ、血族結婚ニ非ズ， X1数義ヲ思ノ、シムノレ如キ疲~k
ヲ来セ シ.，J~ナシ。他／同胞ニ患者ノ如キ歩行隊碍ヲ来セル者ナ V ト云 7 。 ，H Iナ 1 人時癌ニテ死亡セル他，特
言Eス"Pfキ泣1L!j的関係ヲ認、メズ。
脱従怪・ 3三司ミ令？タ健康ナリシモ，18,！）歳頃ヨリ次第ニit叫カガi減退シ， Ji •］日年 ι刷 i：肢ノ L シピレ寸Jぷ，股力感
ヲ位＝シガ，梼療ニ壬リ約1ヶ月二テ治癒セルイ也，者二也、ヲ知ラズ。特＝頭部，背部ニ外傷ヲ受ケシ事ナシ。
性病ヲ否定ス。飲酒，喫煙ノ、少i山嘗ム。
現病！従： 5,6年前ヨ P何等誘｜人｜ナクシテ，下腹部ヨ PIi/下政二 Lシピ レ、感ヲ兎エシガ，歩行障碍ヲ＊サ
ズ。 Jn）時二時々食事ニ関係ナク怒心，脳吐ア H，特ニ主主E亙時エ鍬シ。外j来岡庭ノ知覧鈍麻ノ程度J、問ジナり




現症： i掛在，栄元巾等。皮膚，粉股＝貧血ナタ， f可鹿ユモf1't-J/r, 音量疹， 朋1筋， 浮服ナエ／。頭部大サ，
続 氏 検 談 195 
形態等常， E頁髪bl~常ナタ P[J鮪，勝1市思.~ナシ。古賀商均斉，顔面筋迩ililJ!i;Ji舛〔ナシ。 nm.裂左右差異ナ p，結！民，角
！民兵常ナシ。脳1；孔左右P俗図形，同大， i・t光反射，調印反射共ニj立倣。日艮lまユノ、（眼科ノ検査二河川左右軽度
Ii潟市~r総萎縮ヲ謎明サレシ他，哲彦血字L:eM； ： ノイι メラレズ。眼球／位置，運動，＋常ナノレモ fHij方凝視／際，梢｜恨
球泌盟主症ヲ詮明ス。耳，鼻外形県常ナタ，（王1：~：，＼.午、トノ検査ニヨリ）悦性Jm答児性中耳炎及ピ内ヰノ検査ユ可日
右側カ・tr.側＝比シ興奮性ナノレイ也，著鑓ヲ鐙明セズ。仁I！也頭部，胸部及ピ腹部臓・r.-,i;:N常ナシ。脊柱w在正，扱
l虻， Pfh}i市， m~痛等ナシ。四股JI.？）~等，後背雲宇常， f窃萎縮，崎形ヲ；，芯メス‘。 1二股／ ；粗大力，筋緊張略尋常，徒飯，
運動隊碍ナタ，各反射毒事’常。パラニー氏指示試験略等常，運動鐙換不能症ナシ。字書ノ、伎ニ粗大ナル'JZ頗ヲ
1'f.ヒ梢拙劣。下肢ノ粗大力左右共ニi減退セノレモ，筋緊日長』1/j-;,}:'{li・， jfil勤ノ、緩慢，沼滋ナラズ。仰臥位ユテ下目立














腰維事宇刺：液膝ノ、右側！J臥位ニテ，初勝， 140mm 水位， IO伐採取シテ，絡ff.I~ ， 50mm水柱。クヱツケンシ
ユテツト氏症候陰性。脳脊髄液ノ、透明Jニシテ級ク較皮ノ苛色調子帯ベドモ，自然i疑問，蜘妹綱ヲ析l:Uセズ。






























身主主；：世十i-栄養共ニ佳良ナル男子。右前脚尺骨側ノ』li 火剤iニ湖慢性腺起ヲ d目、ム。大サ1苦 .r:~卵大，該部皮




膨起ヲi.!J，ム。之ノ、肉芽ヲ以テ被ノ、レソノ『p央＝痩口 7j:｛／，ム。資色紫波絞ノ分i必波ヲtl'-'l~サ 8cm i楽部ニ自足
場膝ヲ認メスコ底部ニ骨ヲ鯛レフ＂ 0 コノ痩／下方 3cm及ピ 8cm／場所二禍色／：妓痕アリ，此等披痕／周附
ニ硬紡ヲ認ムルモ熱！感，勝痛ヲ君主明スルコトナク軟部組織ト共ニ移動セズ。
／，：［二腿伸展側ノ I~I央部＝同様／痩口アリテ深サ 5cm 般傍路及ビ底部ニ骨ヲ議明セブ，－， Jldt割ノ軟部ヲ移動





土：三」ゴ：三｛象 右）~ ’n’ニノ、皮質部ノ肥厚ヲ認メ，剛良部ニト巨徴／骨級制ヲ h忍ム。刷111U下I地ニノ、皮質部 J Il'! 
！主 7＂立、ムルノミ。
1診断 車事移性化般性骨膜炎。
子術所i.! 右前勝股脹剖）=-5crnノ切開ヲカ日ヘタノレニパ骨骨膜合卜／筋肉居ニ肉芽組織ヲ訟メ担 Fレモ，骨膜 41 
ノ、11H3色ユシテ肥厚ヲ訟メズf，ョ Hテ後抱ヲnヒテ縫合セリ。（術後7日目抜締シ手術創lノ、第IJ切治癒ヲ普ミ
タリ。）






｜臨i Jj'f Ji'. 197 
!fr：存拍：シ抵抗減弱i'Hl{i'lニ定住シテ病竃ヲノト；ジタルモノナリ。
忠者ニハ壇：ヨリ作タル黄色Ht.. ヒ下l色化膿•i'l:f~j砲刊j；球蘭ノL コク Fヂン1ヲ附ヒテ全身ノ発寝カ
ヲ増大スルノ方針ヲ取リツツアリ。
化膿性乳房炎ヨリ敗1fn.症へ
今 井 ニ大 雄（京高~）外科集談合昭利ll'of'llリl191Jfl所前）
辻I，者：：~：！歳，女
主 訴；；右側乳房／街桁性J/if(ijj~
現病!ft ：本年8月中1U右仰I］乳房ニ赤色ノ脈扮i ヲ，，，ジ拠シキf釘』首アリ，！｝月 ~ll 切開排！！＆＇.：：ス。
既往症：特記スベキコトナ ヲ， 8月九日健全ナルk子ヲ分娩λ。




血液像（入院時）：赤血球数 480除 lへモグロビ ；／＂合 有f社65% (Sahli），白血球数 S!lOO（中性多核内川1
球i:l ？，；，小淋巴球 13ァム 大淋巴球 7＇：~ ， .Y1'i岐細胞投ビ＝移行型7%），卸チ轄度ノ「J.rm.球噌多品i！アリ。
診断：化膿株乳房ー炎。




峨ヲ；武ミ 1）レニ拘ラス・；）!JOC ニ及プd出張熱ヲ見タノレ放ュ 14flfl~ .：. ；検スル ニ左側ljfjlj)1芸＝般j復活者澗ヲ辺、ム。





ユ機大ンテ全乳房ノ ヨヲ市ムルニ至レ リ。 fl!.シ221flヨリ長lfrニ自家Lコタチゲン可軟fj：ヲDli布セ H。









l!i~ 日本外科符 1!,i 第 14 ~き＞'f> l 娩
日以巴11 F機能 YI町鳴ナラシムルコトェ注意スベキナルガ， ィド例ニテハ輸血（2同）ガ治妓最モ顕
著訂正、レタリ。
11 月 10 日忠者ノ柴養ハイH~ トナリ，乳房創岡モゾミ開治癒傾向ヲ示スニ至リタリ。
前額：；町立残死睦ノ！蓮置ニ就テ
野 村 一 郎（京都外不l·f;J~談合昭和11年11 月仰j台所演）
10月／京都外科集談f/r'Lイヒ股性骨膜炎ト診断サレタル前額資帯股fi£ ノ l 例寸ヲ報告シ担ガ（~114 頁参照），
Jt.／後此／忠者三次ノ様ナ手術ヲ行ツタ。
手 術c:()!xl：プ正側鼻根部＝於テ上顎骨前頭突起！・.ニ， ソノ長級＝消ヒテ約 2cmノ皮切ヲ加へ，上顎骨
I初頭突起部ヲ露出シ，骨膜ヲ剥離シタル後 1~顎骨古IJ預宅建起ヲ切除シタ。コノ部＝於テvHii股＝約1.5cm ノ縦
切開ヲ加へテ』革路ヲ開キ，次イデコノ l周ll部ヲjfiジテ Empyern問 thohleョリ鼻腔へ綱イヱ三土と氏Lカテー
テル守ヲ排股作トシテ姉入シダ。次＝. Ernpyernresthυhleノ D:ichヲ成ス骨部ヲ切除シテ Ernpyernresth凸hle





考察：斯ル手術ノ Prinzipハ Killian モ用ヒテ居ルガ，本例ニ於テハ最初カラ計ilVJ的ニ行


















1) 排波路ノ Jlljf.,)2 ヲナス上顎骨前頭突起，§，l.•f＇］・ノ一部ヲ伶去スノレコト n コノ場合前上方カラ下後方＝！句ツ
テL／♂ヲ入レJレト下残存!;i.陸前壁カ’仁lヲlユ向ケタ漏斗1'fk＝.ナリ排液ニ好都合ニナル。 2) 排波路後獲ヲ
！日誌 球1 ，リs" F、 199 
ナス前飾骨峰符／閲繋7rf7。：！） 夏ニ 1t1g1介／前下部ヲ切除シテ鼻佐内ノ排液路7抜大スル。等／コトガ
必要ヂアル。
今i向者ノオt活ヲ氷ノレ 1-, §~lj半へノ排波路ヲヴケルタメニ僅＝－ J二割骨古IJ頑突起ヲ 1民除カレタダケノヤウヂア
ル。此デハ永久的J五分ナ品Wi1主ハ恐ラケ 1；可能デアラウ 0 ilh者ノオ考ノ、膿胸ノ場合I1J鎖性療法ト同様＝鋭
時間ノ排！民ヲ以テョト足レリトセラル、ノカモ生H＂ナイガ，』， M悠ノヤウナ天興ノ良好ナノレ排被竹・9リ得ルfJj・























房 間 隆 三（京都外科集談合昭和11年11月例令所前）
現病歴：人院2ヶ月前，旗行中’突然，胸部ニ刺z様ナ激痛ヲft"'-N arkoticaノ注射エテ一時苦痛ノ、去ツ
賓が， 10 円後再ピ心符苦~）ヨリ桝ニ瓦リ鈍'fiti 7控エ次デ突キ刺ス様ナ激痛トナリ数同 I Narkoticaノ注射ニ





~00 日本外科安商 oj,; l ·l 巻 ti~ 1 披
j前虚所見：版部一般ニ慨ク膨i前シJ沈rJ•_U主主f$中央ヨリ少シタ 4・ノ部＝淑ク，－F腹絡1<14側／浅nu峻静脈怨桜
セリ。鯛診I-., U.li自i；ノ膨尚一セル部エ一致シ小児Y°Fi大ノ肌鴇ヲ1崎レ， }Hlii平滑，岡形デ;fjI境界ノ、比較的明
/I（，手ニテ疋中最高ヨリヨ椛指右，木方ハ不明院h 1-.!f~ ハ HIJ什 i） ーカクレテ不明， ~l\'!力性硬，波動ヲ的ゆjセスコ Irv!
焔ヲ訴701,cf,'I［臥f,'fニテ右境界粉々左へ移!fi)Jスルモ咋吸時＝移動セズ01J診j二令溺＇i¥',ijf('/Af J-. , IJ¥,)ff.r¥' 7.-;: 
然聴カズ。
肺，肝ノ I掲音界ノ、右乳線上策＼11.的’~j· デHf ト！！丑痛トノ境界ハ不明，月 I＇ノ 1縁モ鮒レス・。
血液像＝ハI’I血球有宇多ヲ認、メ，尿ノ、蛍（I, Lウロピリン 1,Lウロビリノーゲン 1陽性，土三＿L仁氏反勝険性，
Lヂアスターゼ＂ ;i；迄陽性（n.Wohlgemuth1, 1モi史エノ、 OccultesBlutヲ澄明スルノミ。同l，十二損腸液ニノ、
1N常ヲ喜;e.メズ。





手 術： IE•I＞線切開ニテ腹腔ニ入ルニ腿書評ノ、肝臓1，：葉ノ IJ毛阪セルモノデ小児頭大ノ大サトナリ允ー血シテ
cyanotisch，星を静脈怨張シテ肝玉三而＝網状ノ像 7-'-r'c シテヰル。 II刷J~セル部／』11央ノ、紛々白色調ヲ帯ピ探力
性iift!，舟j問ノ、吏＝硬イ i必悶ヲ示シ古イ nr『！~~：：IU,JJP,li', IJ側微妙卜IJ¥iWtUl, 1，ρ、腹）政：ガ，←Fノ、宵及ピ腹膜ガ癒着
シテ宵ヲ下後方＝強ク陀セリ。中央デ試験的穿刺7行フー欣m ノI従サデ濃厚，黄色，忍臭ナキ膿汁約！Occ




絞過：術後終過良好デ， ：！·'i?o1首j菊有~fi{i .)Occ ノ静脈内注射ヲ純ケタ所，次第二分泌物モ少タナ H随朕モ
7f.Xジ27f:I日ニハ似カノ肉if：創Iヲ残シテ；邑I比セリ。
考 察 本例ハ陣臓誕lfrRヲ想ハシメタ多食性肝臓出足場ノ i仔1］ナ 1}n J.臨蕩ガ左葉ニアリ徐リk
ニ偏シテヰタコト．肝鎌w：級帯，肝｜員］1版帯カ








il作L レー ヨ f株式合市土附！必病院外科 ff~ 4: 晃 （京都外科集談合昭和11年1月例台所告書）
余ハ品近右側全膿胸ノ患者エ Thoracotomieniit Rippenresektion ヲ施シタ所，後ニ太ナfレ膿
胸:ti'.；残死腔ヲ遣シタガ，恩師。1/;渇教長ノ IJ..aseptisch ノ’fotenraumハ intoto ;:. ausheilenシ得
Vお





~fiij帰宅 ：本年 1 月末頃数日間猛烈ナル法以.＝. f隊サレテヨリ右側念性肺炎＝催九本院ニテ内科的治療ヲ’：芝
ケ夕方・；1週間ヲ経過スルモ高熱分利ν米ラスら j丞＝右世HJ膿胸7併袋シテ外科品怠ラレタ毛ノヂアル。
現 Ji': （溌術後~211 i'I）患者ハ高度＝税痕貧血判呼吸ハ浅荷j亘迫シ，呼吸運動ユ際シ布1mJ'i三胸ハ始ド品If
動セズ。打診， Zき診オ＂－ピユレ紋所見共ニ布側全般胸ノ像ヲ曇ス。
手術：印日 Thor:icotomiemit Rippenresekti。n ヲ右後肢笥線上銘酒肋骨部品行ヒ，黄色無臭波隊ナル
股汁約500ccヲ排出，」ゴム 1排股符ヲ姉入シテー予術ツ鯵ツ担。般小ョリノ、連鎖鉄球荷ヲ設明シタ。
~iii!) ：術後般ノ排Hl良好エシテ令a且悌ii:..下降シ夕方’ 1i国間後ヨリ再ピ後熱，財後：：J/-:l9°C ／弛張熱線
縦シテI伴熱シナイノデ術後48日目 .:oi'.i!f影剤jトシテ:?O;>b臭普務液ヲ膿胸佐内品位入シ，レ線第民ヲ線影シタ所，
右側全般胸ノ、誌を影朔l約180ccヲ手1-レ得’レ股胸；f!残タE膝ト十ツテ肘Yレコト ヲ知lツ揮。
其後創口ノ：紋痕性委縮，肋間佐／縮小，績隔政／肥／＇／＊ L三千二弓リ Lゴム 1排般符ガ属 ~h或ノ、 1~1案内ダメ
ニ)r}l：々 膿汁語審il'Iシテ地援熱去ラズ， i盆＝俊病後；fヶ月ヲ経過スル＝歪ツ 9。
l!<Iッテ試ミユ御子製YJ排！朕管（胸広l；ノ！νーサニー欽スル長＋デー具ノ外端ヲ Ampullen:'lrtig .＝.膨大シテ胸膝I付
＝落コ...:;t.様＝作ル） 7 挿入シテ純過ヲ槻祭スル コ トニシタ所，般／排l:ll~.l::f.l.l\ ペ波＝良好デ今主主3ヶ月間頑強
ニ持綴セル弛援熱モ次第二下降，一般紙窓モ司~l!fJ ニ依復 シ＊ 9, コノ排股管'frli人後11f1 Hーハ起1.スルコト
モlif育ISトナツ 1l0 
一方排出スル眼鏡モ次第＝減少シテ seri"s,rl i_nn トナリ遂＝無繭トナル.：.3?:ヅダノデ附子排股符挿入後l!l
日 ~I"'"（遺残死膝ハ街ホ lOOccヲギFレ待ル大サヲ有シテヰ夕方・）思ヒ切ツテ試織的ユコ／排膿管ヲ抜去シテ見




a間 ptiscl＼ノ ’l'otenr:iumヲ宥シ担値 ausheilenシ9 ト理解スルヲ安1；，－ ナリト考へル。
此ノ H主例ェ於テ余ノ最ーモ耽快トスル所ハ恩自Ii烏潟教授ノ年来ノ御教訓タル 日吋ptisc、h I 
Totenraurnハ intotoニ ausheilenセシメ得／［.，・u ト云フコトヲ如賓＝鴨験シ件タコトデアル。
向ホ硝子排膿管ハ本例ノ如ク萎縮問霧スル傾向アル排膿口ニ用フル時ハ共ノ排膿機能ヲ完全











ゴ0:2 日本外科技函第］－（巻第 1 競
断ザレテ長波病院ニ入院シ担。下痢jli( ピ .＇it;心幡町二ノ、後病常初アツタノミヂ~）.後ノ、ナイト云 7。
入院時ノ所見：検視：：.~ o（.，械税制Y々尖鈴， l阪神司今ンド正常， 呼吸友銀不安ナラズ。 左目i後方ニ椴タ事L統
干・；・7間タ。
長1f'・ は々 版，；，j；膨i的ノ、表明デナイ。肱筋／ f＇象ノ、う上司rJr血；！； •HM~ ’kナシ。版痛ノタメ｛j l二腿ヲ股閥的ニ於テヤ










トェ排般が：：ヲ挿入 v手術ヲ了ツタ。腹膝内股1夜ヲ検鏡スル＝，多元；ノ般主主ト庭h ニ Kapsel ヲ有スル肺炎·；~


















現病謄： 16/¥I 守司リ食｝！.＇.頓＝被退シ努円 9司リ食思金クナ＼廻盲部＝－8i雨窓及ピ中等度／摩痛ヲ訴へ
ル孟歪ツタ。然シ熱！感，悪心， H係I子t等ノ、ナイ。
入院時所見：悼係，条英l~~子．査員·t史，世豊温，巴：f事．呼吸等凡ベテ正常。











経 過；術後3日ヂア b カ・縦；位ノ、良好デアル。















現病廃： ：本年1月12日Lスキー寸ヲ行ヒ，」νヤン7・1益 ／念Lスロープ寸ニ於テ事事倒的腰部ヲ犠打h 客痛
／怨メ凡 Y10分間程動ケナカツタカコ意識明日仏其ノ後Lスキー寸ヲ綴続シテ師宅セ シカコ以来時々腰部／！疹
痛ヲ来タシ， Z月巾句ヨリ左右雨側下肢第I助＼：／L シ ピい感，知S吾鈍麻ヲ来 シ， i悦次其 I~結問 7帯大シ， 3月
中旬＝ハ右側lj 下肢全面， tr.仰lj)M~閥節以下ユ.＆t:, I＇常時）即気ノ治療ヲ受ケシモ車 fl!快スノレニ至ラズ。 3月下旬ヨり
排尿＝際シ以前ヨリモ強タ腹底ヲカHヘナケレパ排尿シニタクナリ， A月中旬ヨ H歩行ニ際シ左側膝関節ヲ充





明シ， ~pチ左側下肢金悌＝痕塑性蹴搾アリ，背f立 トシテ下肢ノ運動ヲ命ズノレユ右側IJ ノ、正常ナルモ，左側ノ、運
動緩慢＝ シテ GrobeKraft i成弱シ， f也動運動＝ノ、強盗ヲおメ，膝蓋腿反射，」アヒレス寸臆反身jノ、左右共ニ
